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“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah 
selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang 
lain, dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap.” 
(Q.S. Alam Nasyrah: 6-8) 
 




“Tidak selamanya kegagalan itu adalah keterpurukan, tetapi kegagalan mungkin 
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Penelitian ini bertujuan untuk menemukan bentuk idiomatik dan menganalisis 
makna idiomatik yang digunakan pada artikel berita di surat kabar harian Solopos 
edisi Desember 2012. Jenis penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Data dalam 
penelitian ini adalah kata, frasa, klausa, serta kalimat yang mengandung bentuk 
idiomatik pada artikel berita di harian Solopos edisi Desember 2012. Teknik 
penyedian data dalam penelitian ini, yaitu dengan teknik pustaka pengumpulan data 
dalam penelitian ini menggunakan metode simak catat. Metode analisis data yang 
digunakan pada penelitian ini, yaitu menggunakan metode baca markah dan agih. 
Teknik tersebut digunakan dalam penelitian ini untuk menentukan macam-macam 
idiomatik dan makna yang terdapat pada artikel berita di harian Solopos edisi Oktober 
2012. Hasil dari penelitian ini ditemukan dua jenis idiomatik, yaitu idiom penuh dan 
idiom sebagian. Dalam penelitian ini juga ditemukan makna yang terkandung dalam 
idiom penuh dan idiom sebagian. Idiom penuh yang ditandai dengan makna yang 
sama sekali tidak tergambarkan berjumlah 38 data dan idiom sebagian yang ditandai 
dengan makna yang masih tergambarkan dari salah satu unsurnya berjumlah 18 data 
yang digunakan pada artikel berita di surat kabar harian Solopos edisi Desember 
2012. 
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